








































































































































































巨 ”两个词 组 的反复
,
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不会再有哪个表达法能 比它们更 简练 的 了
,
不会再有哪个表达法能 比它们更能传递
绝 望 无奈 的心情
。
句子 的简单利落与战事 的 紧张激烈互 相吻合
,
任何繁冗拖沓 的表达都 会歪























































使这部 小说成为 一 部雄











































究竟象征什么 这 一语言表象究竟和 文本的内容有何联系 我们在第二遍 阅
读原著的过程 中
,
借助于 主题批评法 又凭着审美的直觉发现 了循环 出现的主题和其子题
。











这 此 主题在作品 中最经常得到发挥
,
以一 种 可 视 见 不 同寻常 的频率复现在作 品 中
,
在此处 或
彼处 的重复 出现表明一种 萦绕在作者脑际 的念 头
’一
































































































































人永远 生活在孤独 之 中
,


























































































































































































































































































































































































































































































































不管他们是胜利 了还是失败 了 —把革命传播到人世间来 了
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